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1. Korkeakouluissa vuonna 1975 suoritetut tutkinnot
koulutusalan, koulutusasteen ja tutkinnon suorit­
taneen henkilön iän mukaan 12-14
Är 1975 vid högskolor avlagda examina enligt 
utbildningsornräde, utbildningsstadium ooh examens- 
avläggarens älder
2. Korkeakouluissa vuonna 1975 suoritetut tutkinnot
koulutusalan, koulutusasteen ja korkeakoulun si­
jainti läänin mukaan 15-17
Ar 1975 vid högskolor avlagda examina enligt ut- 
bildningsomräde, utbildningsstadium ooh Iän där 
högskolan befinner sig
3* Korkeakouluissa vuonna 1975 suoritetut tutkinnot 
koulutusasteen, koulutusalan, opintosuunnan ja 
kirjoihintulovuoden mukaan 18-32
Ar 1975 vid högskolor avlagda examina enligt 
utbildhingsstadium, utbildningsomräde, studie- 
riktning ooh inskrivningsär
Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1975 11 4Ö4 tutkintoa. Kasvu
oli edelliseen vuoteen verrattuna 8.2 Tämä johtui suurelta osin 
vuosina 1973 ja 1974 tapahtuneesta opettajankoulutuksen siirtymisestä 
korkeakouluihin.
Vuosina 1971-1975 korkeakouluissa suoritettujen tutkintojen määrä 
kasvoi 27.6 %. Vuosittainen keskimääräinen kasvu oli 6.3 Kasvu 
johtui pääosiltaan opettajankoulutuksen siirtymisestä korkeakouluihin. 
Ilman opettajankoulutuksen siirtymistä korkeakouluihin kasvu vuosina 
1971-1975 olisi ollut ±6.1 fo.
Korkeakouluissa tutkintoja vuonna 1975 suorittaneiden henkilöiden 
mediaani-ikä oli 26 vuotta.
Tutkinnoista suoritettiin 43.3 % Uudenmaan läänissä.
Tilaston tiedot koskevat korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuu­
luvissa 17 korkeakoulussa sekä kehittämislain ulkopuolelta Tampereen 
yliopiston opetusjaostoissa, korkeakoulujen opettajankoulutuslaitok­
sissa sekä Svenska social- och kommunalhögskolanissa suoritettuja 
tutkintoja. Tilasto perustuu korkeakoulujen tilastokeskukselle ilmoit­
tamiin tietoihin.
Kirjoihintulovuoden käsite on tässä tilastossa määritelty seuraavasti.
Mikäli henkilö on opiskellut samanaikaisesti jonkin korkeakoulun 
kahdessa eri tiedekunnassa, kirjoihintulovuosi on merkitty aikaisemman 
tiedekunnan kirjoihintulovuoden mukaan. Tiedekuntaa vaihtaneiden hen­
kilöiden osalta on merkitty vain ensimmäiseen tiedekuntaan kirjoihin­
tulovuosi. Henkilöllä, joka välillä on ollut poissa korkeakoulusta» 
on alkuperäinen kirjoihintulovuosi.
Jos henkilö on samassa korkeakoulussa suorittanut perättäisiä tutkin­
toja, on kirjoihintulovuosi sama kuin ensimmäistä tutkintoa varten 
merkitty kirjoihintulovuosi. Esim. kauppatieteiden kandidaattitutkinnon 
suorittaneilla on sama kirjoihintulovuosi kuin aloittaessaan opiskella 
ekonomin tutkintoa. ,
Opettajankoulutuslaitoksissa suoritetut tutkinnot on tulostettu opet­
tajankoulutuslaitoksen sijaintiläänin mukaan. Tässä tilastotiedotuk- 
sessa julkaistut taulut on saatavissa tilastokeskuksesta konetaulu- 
muodossa ja yksityiskohtaisemmalla koulutusluokituksella myös vuosilta 
1971-1974.
Tutkintojen luokitus noudattaa Tilastokeskuksen koulutusluokitusta 
(käsikirjoja nso 1, 2. uusittu laitos 31.12.1975 tilanteen mukaan).
Koulutusluokituksessa koulutusaste määritellään keskiasteen ja 
korkean anteen koulutusten osalta seuraavasti:
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Tulokset
KESKIASTEEN KOULUTUS
Noin 10—12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
4. Ylempi keskiaste /
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, sosiaaliturvan perustutkinto)
•KORKEAN ASTEEN KOULUTUS 
Vähintään 13 vuotta koulutusta
5. Alin korkean asteen koulutus 
Noin 13-14 vuotta koulutusta 
(esim. farmaseutti)
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta
(esim. hum.kand., alempi oikeustutkinto)
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus 
Vähintään 16 vuotta koulutusta 
(esim. fil.kand., dipl.ins.)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille annettava 
koulutus (esim. fil.lis., fil.tri)
Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1975 11 484 tutkintoa. Kasvu oli
edelliseen vuoteen verrattuna 8.2 %, Kasvu johtuu edelleen suurelta 
osin opettajankoulutuksen siirtymisestä korkeakouluihin. Tutkinnon 
suorittaneita henkilöitä oli 11 285.
Vuosina 1971-1975 korkeakouluissa suoritettujen tutkintojen määrä 
kasvoi 27*6 $. Kasvu oli keskimäärin vuodessa 6.3 %. Tämä johtui pää­
osiltaan opettajankoulutuksen siirtymisestä korkeakouluihin. Ilman 
opettajankoulutuksen siirtymistä korkeakouluihin kasvu vuosina 1971- 
1975 olisi ollut 16.1 %.
Koulutusalan mukaan vuosina 1971-1975 korkeakouluissa suoritetut 
tutkinnot jakautuivat kuvion 1 mukaan seuraavasti:
N
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Kuvio 1. Korkeakouluissa vuosina 1971-1975 suoritetut tutkinnot 
,koulutusalan mukaan
tutkintoa
Laki-, yhteiskunta- ja käyt' 
täytymistieteiden koul.
Tekn.- ja luonnont. koul.




Maa- ja metsätal. koul. 
Muiden erikoisalojen koul.
1971 1972 1973 1974 1975
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Laki-,yhteiskuntar- ja käyttäytymistieteiden alalla suoritettujen tut­
kintojen määrän kasvu vuodesta 1973 vuoteen 1974 johtuu pääosin Tampe­
reen yliopiston opetusjaostoissa sekä Svenska social- ooh kommunalhög- 
skolanissa suoritettujen tutkintojen tilastoinnista korkeakouluissa 
suoritettuihin tutkintoihin syksystä 1973 lähtien. Samoin opettajan­
koulutuksen osalta kasvu johtuu opettajankoulutuksen siirtymisestä 
korkeakouluihin.
Koulutusasteen mukaan vuosina 1971-1975 korkeakouluissa suoritetut 
tutkinnot jakautuivat seuraavasti:
Koulutusaste 1971 1972 1973 1974 1975
Ylempi keskiaste 11 11
Alin korkeeu-aste 120 131 206 388 580
Alempi kand.aste 4312 4508 4530 5192 5712
Ylempi kand.aste 4052 4361 4367 4468 4637
Tutki j akoulutus 519 529 554 557 544
Yhteensä 9003 9529 9657 10616 11484
Taulu 1 Taulussa 1 on esitetty suoritetut tutkinnot koulutusalan, koulutus­
asteen ja henkilön iän mukaan. Jos henkilö on samana vuonna suoritta^- 
nut useamman tutkinnon, on näistä valittu koulutusasteen mukaan kolk­
kein tutkinto. Tutkinnon suorittaneiden henkilöiden mediaani-ikä on 
26 vuotta.
Taulu 2 Taulussa 2 on tarkasteltu tutkintoja koulutusalan, koulutusasteen ja
korkeakoulun sijaintiläänin mukaan. Opettajankoulutuslaitoksissa suo­
ritetut tutkinnot on tilastoitu opettajankoulutuslaitoksen sijainti- 
läänin mukaan.
Korkeakouluissa suoritetuista, tutkinnoista 43.3 $ oli suoritettu 
Uudenmaan läänissä.
Taulu 3 Taulussa 3 on suoritetut tutkinnot vuodelta 1975 tulostettu koulutus­
asteen, koulutusalan ja kirjoihintulovuoden mukaan.
Seuraavassa taulukossa on esitetty joidenkin tutkintojen osalta tut­










Hum.kand. (yhteiskuntatiet. ala) 3.6
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Ylempi kand. aste
Teologian kand. 6.1
Fil.kand. (humanistinen ala) 7.8
Oikeustiet, kand. 5«5




Fil.kand. (yhteiskuntatiet. ala) 6.9
Diplomi-insinööri 5*8
Arkkitehti 7.4




Maat. ja metsät, kand. (maatalous— ja
metsäopinnot) 6.5




Vid högskolor avlades 11 484 examina k r 1975» Ökningen var 8 ,2  fo 
jämfört med äret förut. Detta berodde i hög grad pä att lärarut­
bildningen ären 1973 och 1974 överflyttats tili högskoloma.
Antalet examina som avlades vid högskölorna under ären 1971-1975 
ökade med 27.6 %, Den genomsnittliga ärliga tillväxten var 6.3 %, 
Ökningen berodde i hög grad pk att lärarutbildningen överflyttats 
tili högskoloma. Utan att lärarutbildningen hade överflyttats tili 
högskoloma, hade ökningen under &ren 1971—1975 värit 16.1 f0,
Medianäldern hos personer som ar 1975 avlagt högskoleexamen var 26 är.
Av examina avlades 43.3 $ i Nylands Iän.
Uppgiftema i statistiken gäller examina som avlagts vid de 17 hög*- 
skolor som lyder under lagen om utvecklandet av högskoloma och vid 
undervisningssektionema vid Tammerfors'universitet, vid högskolomas 
lärarutbildningsanstalter och vid Svenska social— och kommunaihög- 
skblan vilka faller utanför lagen om utvecklandet. Statistiken grundar 
sig pa uppgifter som högskoloma uppgett för statistikcentralen.
Begreppet inskrivningsár har i denna Statistik definierais enligt 
följande.
Qm en person studerat saratidigt i tvá olika fakulteter vid en hög- 
skola, har som inskrivningsár antecknats inskrivningsáret i den 
tidigare fakulteten. Por personer som bytt fakultet har endast 
inskrivningsáret i den första fakulteten antecknats. Pör en person 
som nágon tid varit fránvarande frán högskolan har det ursprungliga 
inskrivningsáret antecknats.
Om en person avlagt examina efter varandra vid samma högskola, är 
inskrivningsáret detsamma som för hans första examen. T.ex. personer 
som avlagt ekonomie kandidatexamen har samma inskrivningsár som dá 
de inlett sina studier för dipl. ekonomexamen.
Examina som avlagts vid lärarutbildningsanstalter har utskrivits 
enligt det län där lärarutbildningsanstaiten är belägen.
I denna statistiska rapport publicerauie tabeller fäs pä statistik­
centralen i maskintábellsform och med en mera detaljerad utbildnings- 
klassificering även för áren 1971-1974.
Klassificeringen av examina följer statistikcentralens utbildnings- 
klassificering (handböcker nr 1,2. fömyade upplagan enligt 
ställningen 31.12.1975).
I utbildningsklassificeringen definieras utbildningsstadiet för 
utbildning pá mellan^ och högstadiet enligt följande:
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Resultat
UTBILDNING PÄ MELL ARS T ADI ET 
Ca 10—12 árig utbildning
3. Lägre utbildning pä mellanstadiet
Ca 10-11 ár ‘
(ex. yrkesskola, handelsskola)
4. Högre utbildning pá roellanstadiet
Ca 12 ár
(ex. studentexamen, grundexamen för socialskydd)
UTBILDNING PÄ HÖGSTADIET 
Minst 13 árig utbildning
5. Utbildning pá lägsta högstadiet
Ca 13-14 ár
(ex. farmaceut)
6. Utbildning pá lägre kandidatnivá
Ca 15 ár
(ex. hum.kand., lägre rättsexamen)
7. Utbildning pá högre kandidatnivá
Minst 16 ár
(ex. fil.kand., dipl.ing.)
8. Porskarutbildning eller motsvarande
Utbildning som ges personer vilka avlagt examen pá högre 
kandidatnivá (ex. fil.lic., fil.dr)
Vid hogskolorna avlades 11 484 examina ár 1975« Okningen var 8.2 % 
jamfort med áret forut. Okningen beror till stor del pá att lárar— 
utbildningen overflyttats till hogskolorna. Antalet personer som 
avlagt examina uppgick till 11 285.
Antalet examina som avlades vid hogskolorna under áren 1971-1975 
okade med 27.6 fo. Tillváxten var i medeltal 6.3 % per ár. Okningen 
berodde i hog grad pá att lárarutbildningen overflyttats till hog­
skolorna. Utan att lárarutbildningen hade overflyttats till hog- 
skolomá', hade okningen under áren 1971-1975 varit 16.1
Examina som avlagts vid hogskolorna under áren 1971-1975 fordelade 
, sig enligt utbildningsomráde, enligt figur 1, pá foljande sátts
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Ökningen frân är 1973 tili 1974 av examina avlagda pä det juridiska, 
samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga omrâdet beror pä 
att examina avlagda vid undervisningssektionerna vid Tammerfors' 
universitét och vid Svenska social- och kommunalhögskolan i 
Statistiken inkludèrats i högskoleexamina frân och med hösten 1973. 
Av samma anledning beror ökningen för lärarutbildningens del pâ att 
lärarutbildningen överflyttats tili högskolorna. . ■
Examina som avlagt vid högskolorna under ären 1971-1975 fördelar sig 
enligt utbildningsstadium pä följande satt:
l
Utbildningsstadium____________ 1971 1972 1973 1974 1975
Högre mellanstcidiet — — — 11 11
Lägsta högsstadiet 120 131 206 388 , 580
Lägre kand.nivä 4312 4508 4530 5192 5712
Högre kand.nivä 4052 4361 4367 4468 4637
Porskarutbi1 dning 519 529 554 557 544
S ammanlagt 9003 9529 9657 10616 11484
I tabell 1 har avlagda examina framlagts enligt utbildningsomr&de, 
utbildningsstadium och personens älder. Om en person under samma är 
avlagt flera examina har hans högsta examen enligt utbildningsstadium 
valts. Medianäldern hos personer som avlagt examina är 26 är.
I tabell 2 har examina granskats enligt utbildningsomräde, ut­
bildningsstadium och län dar högskolan är belägen. Examina avlagda 
vid lärarutbildningsanstalter har införts i Statistiken enligt det 
län där lärarutbildningsanstalten är belägen.
Av högskoleexamina avlades 43.3 $ i Ifylands län.
I tabell 3 har avlagda examina under k r 1975 framlagts enligt ut­
bildningsstadium, utbildningsomräde och inskrivningsär. j
I följande tabell har för vissa examina framlagts mediantiden frän 










Hum.kand. (samhällsvetenskaplig inriktning) 3.6
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Högre kand.nivä.
Teol.kand. 6.1




Kandidat i samhällsvetenskapernä 5*8
Ped.kand. 4.8
Fil.kand. (samhällsvetenskaplig inriktning) 6.9
Diplomingenjör 5.8
Arkitekt 7.4




Agr. och forst.kand. (lantbruks- och 
skogsstudier) 6.5
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